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tuilroiwl, Track, Hay. Coal, Porta- 
able. WarobouM and Counter 
BcalM, Truoka, BUi.
parCmuDU, and ore thinly
Scalua made with Pro- 
tocUfd BoartDBO.
WARREN BUCHNER4C0,AGENTS.
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,U,i.i..H.fy. JI-/BJV1 Fmmr,, .W.vT 
Mtitirm, y-l"' o«d FI>llrH ll’urr, 
IWiKi, A. rtinlrrer, rte. 



































Pnitoiibn^, • ■ Floyd Co.. Ky.
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Autoiir-Myij  ̂loir’ll ra1 111*.
..
iiN»i li* kiiv. uu, t.r II 
AiKi I.«w.p-7«irpr
igSS'-






«£ty sv." ”.T‘™ir’ iK
Kivi-yraMasn ll■l■^■ 
wirl a yiKIllK xirl win 
l■laulv•1Irl•nn and imlil
liway Uin.i«htlil.ori.lnry..n^^ 
M adiUDWlnliRd liy Hie 
wiwld’a laaitliiic iiiiich, ami LoiKinr 
Ibii KHUilial imldeuu iif Uie Mh» 
WJUi uinra ummuiiiL-uiL> tliaii any 
Iillior ndlKieu" >>oly iu Atnorlrail it I. a 
' liiii.n'a. Ill lirIrUy n-vio
etioas Ula.urlilcyi'.J f.i 
fryirywlirrr ii B-rt woudrrful 
. -. llil. ureal rdl*l.Ki. muvr.i 
liaih liiiinoUlaUdy or retnuli-ly.
Ml ail liuiMliM to...........
iirolm<lon,oii all-I’brlriinii li-rlln# to|.n.lre.lon, n .Uid.tr^ Uiat It liMiouiin-




Tlil.niaill wa».irlileyMl Ly m 




as iiirn an i Diirai of pliir. 
aelrr lur’aiuv Ul«ailiulrr.l idl.itli MX- 
i-i. Ily nuluru eiidnavd with aifle, 
both iiiUHlnitaniliiitl«llu.>hi.-wiiii Inv.d 
by lln-om-niid eounnl by Ih. oUinf 
KX. Nunior.io. ofTuro worn load, fur 
iMir haiiil anil heart, anil for n ilioa >hn 
rofUMil 1110111 all, proferring. a. tdieaalJ, 
”1.1 IIVL- With my iicKir nl.l niulher inilli 
oholucalM Bw.y.” Uul uiia day a
sysSKTaxzs-Ji:
aooo knmrn In hbt yutailloii aa a talanl.
ZV’TS
HIW, lubauinvliio.olan.1 am.|Uoce.l.
hi'o rrlMnlnhlp, aiiU Mauilalilp Into 
lure and an nno»e>n<nii of marriage. 
Taiuyuiie paMl, during wlilnl, aauh 
•llllgenlly aluillKd Ihu iiTlier’a elmniu- 
lor, Willie UnlrdeeulUia waa mil<etw>l‘ 
lyuloikun iiriiy ilnaw who kiiuw Ilnin. 
Omiulxhl tiliath'y nxiolai.l an uflerKar.izS'Sfaa'.^,'
Ih-nlo.iid l.ild In-r.dUbi raaidiitiuu.
KiirsiiJ'ii.iS'is.L....... I
at Ihu in-xl h-nn .d llio rinndl C.iurl 
In Iho Min. Ilf flVi. Ill- wu.r.-lo.Kf.l, S ^ 
nil Lull. :£ SS
w»>k an idil o.d.tro.1. * am 
muiim trial In Ihu llroull ISiort »l w 
Dauylllu, fur killing hlu WHO iiloinl two 5 »
EE"'.:
''“[.■.'.“■ri™
■Yen. Utarloy. Ua WM 1 luva y
II I l», .Iw. »i,t w. m.l.w ,
.‘•j.STArr.fca'r;
riruroh‘rflIuiidur-'’Vl.e World b. nil 
Parbih," Uiuac mon <if d™l ln.yeiao.1
g,^;-iza;irg^Hg 
SKsaSzSS'is
inr thr mwiK’l ha. I.’oii tlieir iiroui-[ Anprbmrduy.’ira
varloo. IwaurhM. 3.0M,:SI m.-mlwi^ |„ it jirl»alo family, 
S»,H3B irareling iproari.rns end W.-H unturo.,1 ^livuly u|..i 
loual preaehei*: SiOUO 




ir volliig IL«y rmoh.
arpiirtng
rr^tjii_________
Held, aaol fmiii Amoriea, Iteohlnt 1,1
:iMV,'l,a.
VlBleMryl 









......................... airy of lliu Orgaul-
Ullnii uf thu HulIndUt Ki4at.'.,|nl 
I'huruli 111 Aiuorlua," wliloh will ciouur 
Iu ItillimiiroMi Dm - K, ni.d iiropKMe
ml. iiuror lorgitl Uie 
. gave her hlrtli, aud
..
IiUrlirS .“ibIl imlTlrereii hIvaJ
.. bo.1, null elnully took 
Icr awue luonlli 
and Uiiiirud hw 
>lilf. t.'iiariry
xughoulllarntite 
... aertlPM. end by 
Bjuudlonul ------













It street. FQBTSUOOTH. O






T IV. El E3 S
Uoaeaa. emlne nawl Vevel 
atblM t’lautai ol'ell kii 
Iu (U«lr aMUMou.





iilararwu •liaiior auui, Ml.
B, ot IlnoBaV rok, ruirk at
tin-' great l•vvnl 
il»uutIawltl.Ml^
j'IIll’loI]^1°‘‘V..oU™(rinmdrKxU.m 
I, and Mba- -a-llmv inihle nljn’l* 
... Wlili-li Ihu llhendliy id llie tinirrii 
will cnllroly riaiunil. Two nillllniMi "f
rLT,:,5;z";iZ“.''.'!s""ii"i;air,.'::,ii:,u:in'iKS«
exbBiul Iha iroaaury of llila alwig 








It may he Intmallng to our 1 
lorewiuntwUalAiiierloaii Moll 
haa hlllwrlB m’coq.ldbhnl on her ton-
irinj.d^l::rnr''A“'t7r«.ii',s;tr.rra:rs's:is;
so tlU!l IwreniB Iinnietlr ll.o oiio liuu- 





rent ..no. tho llmnk nlTidlngB uinoiiul-
TilKMTATE. I.VKIITlBKJIKliiD.. XATI Al'VglCTIMUIKKm
Lino, w-r-imi iv'j. -pF-^-pn C.M.DAVIDSON&CO-
lining irlul 101 Ijn-, ___noHooa«>,o»a Ky..  (Iaii. «i.i, tv. II. lirt.i.« (v..,i
Ciiiissin ■ Hertlnits.
rliwi lie lieiinT ilio' v'liitilrlT’wliLfi 
ivory Umly ailnilla to have boi-u a 
l>m|nir Olio.
ItKirlMH- K.iraeveral w.s-ka llitovo# 
havu burn brvakiug Inin Irolglil ran 
lightly B( I’arla ami olralhni 
urUeIra id (n-lglil. Ilraotilly 
' and louli u«bI. lhal 
traiH'd Iu I'layovlllo, n
............. ...... ....„... vllUgo. U.in.ialdi.
Tayhw nrmdMl Aloiim Jackaiii and 
Uoiiry MoAlloniiB llierliBn.-a of Imrg- 
............... I bmn llio Iraok .d llio ouiIibcftSSlLarr... .....
ntrlaf.-M-Suulh Koiiliioky I'idU-eo 
at Hii|ikln.»lllo wq. d.riniigo.1 In llio 
aiM»iiilid«l8.Ulilby nro.
tror*-J, A Buliank had n 
.bam iBirno.l nmr Kl.bMIlo. Hi 
w«k. It la Ihuuglit l.i loi Iho 
an leoeudlary. 'riio lolmocn ' 
anredlorl.dull. ~
^r.-caa-’niii bduetio turn of John
•mefarDdng uluialb.
turoa Guaranteed.
.UU-. Knunii ni., e^CIMNATI, OHIO. 




ttS-S •erghum. ■.««.. Eu«. FewMr,.
III ------
:MW ' ;:;r«;rrsri
«KTB8 8t.. OATLETT8SDRO, KY. 1'
Slitli, Well 4 Cl, ;w.j.LYKiNs&co.
■ FumasiuiiiAmpaoDuct
“rri- ‘nhi^.r;mi'ww’n'.r ':z! iL..e-. n.tj.n^ mji.
harii. , lI.o origin w~ lnra..illarv-  lIvKoilla
h«n
wofof.iui ___________________________________













iliB ko|it my fort friim d«yl.ig,_in.. .. lovudr;.i';:,r™
Nu! while U wil 
hoart in loa
win rtnml In Iho Imlldliig, oil id
wliloli ......................si. Tlio I1.M 1-
IlmalMl at eUnn Vbi.OHi, nidoh l.t»iri. 
ly euvond liy luo
amLl woiik niurrh-l in loiui.villo tii
























ll^rt'‘?ud'wariii vnilwthy Aw lier
III New|i«rt hhaloJioiriMd^
’ NM ulhiMirer.
ly. JHuuiyemdioU.tUi |«iy.dl.i.oJ- 
ingliliUBollllkBBgBy rovoler, end of-
Muihuiibit frioniU lu Uio iuwini|dlah- 
neiil uf lliu iinlilu drrtiB Ihry luivo r»- 
^ed.^^^f^h n part uuglit l.i be an








Tim Oallno luuiurr aa» llir alaniil ti> an
:bV.7;oOT'.v.::si?‘.iT.iS',“BMr;'
iiMf. ^Wa aaiB^mMlial uia iliblunJIoTy
Tl2jw“’-iuirdili^raMW 
^“!^^vl^r"mked IlieCmirt.
uCartuT^or W- Niirlh Km 
*"*Whwia Mr. MUIor Idomdr’ l.i-
:!?:i..v.‘'i;ri'.5^-md ..o i. ,,0. n....
aerveonejury. Hu I-nil Imlwrtlu."
•'An Imlixdlo!” mid Iho Jinlgo. “He 
hiMi.’n*ran«igh In mimln awoy. Toll
w»n-K»h
I'orkundiunr. J. A. kliliiluah, lUvviw-










Popnlir Price, |2.00 per Day
'i;rM‘Ki.£r?!nrss.*5ir:o.OT‘.
iiss/SssSi:
Ubobi. aud^j»»a^nnn^io^am outuijm^a 
jiK u»n a voua otnd ool:-ui.1 v.iibcbI
OAKES & LODWICK
ri'i’^hH
d Hmll rune 
HiTmt li'u^r
While theil r^m
irinl nil a Inrgi- a-alo, Mimigli 





m  growth lo' ll
iSsis
chad will, l t .............
imid'.IyMi*w".i'dmi'irallo‘hf dw'^rll.lllly
Ufa niglil Id uhiln. Ilioro. Hor iiivk 
waa hndtun. ami II l> Imllrroil ulio l..|l
d..wi. alalr........TI.b Imn leldg.' i.a.'I
rriM ITM.k. mi llio Thu'
............  mir al WMW n«o lalt Id OpUt, | ,
' vl.ilumv .'ru .. iJ ■Iho I..
....
alllll.i Liiiio, l■.•kll.K IlioMi.i. , 
aa he want mil. Wlio.i lio r.turiioil lio' 
rl'ibbuJnf yui.l'n. A tioEr>k.iy iiBimrt 
Huury b'liinlo »»mub Ib Iho vh l.dit 
al Iha llino. and wb> ....... .. lln>
avouliig. Huoir.rtoil.n oiilmiira In 
Ihaoinoe llinHigl. B window,
UmiT—Jinr Muylli-lil. a IIUIo urn 
af J. a ThuniiauMi. while rlimhlng 
ovof a fenra wllfi n laiiii- nn Id. wny In 
ll.u Iniii.u fmni llio luirn, f..|l biuI »ni 
Era lu hla rlodd.iB by llio Inlili- hn-uk- 
lag. llel.ig alone Im waa luirm.l eo 
laully lhal he ilk.l in n fow linura. Tile 




urn j..iB.rM..m nn. i S-E. Cor, Pearl andSytaBHirt SU..







Umilloiiiin'a, Uillra’, kllaaw- aa 
OilJdrt-n'ii Ik.d. and .rtlmni. 
Hi-nrllng dona oa I3mtlrtl A'offoe.
ikvllle, gave way, Cillliu: Uiimjgli 
lull after a train id oaiw paiaHal over. 
•Oi" arrhlml wa.oBUw.1 by tlii-j;lvliie 
way^id a almie uUiluionl liijunrt hy
ArBfua-Jiilin Vox. the man who 
waa cel a few lUye -Invo by Jiuuoa 
Itiut, ai Um lallor’p ho..... iioiir Imlo.
aud the rliargu waa oliaiiKial fmm oiil- 
'• • • I lo kill h. inunlor. Dr- 
. Jokott, id ImlelviiilolH’i, 
liiuuo-l and ro.idi-r.iin venllH- . .... .
iiflh-U.I hy a kiiilo hi 
Jammlliial. Theprlann- 
il 1.0 ai-lril In Mdr.defomu-
*^J.\Vid!I*ih'Jluni where do you
’Ti'.iiS!"j:X";.,....n,.,
.1.01-111-1.1. roll I.HRt.1, bo lioIlK- 
laiilly aakeil Hie iudg..: 




lliehainbnf  Kii l . 
erelalraalhallie i-le.1 »
tinrely III (he iiiaUet. Hold
kr.'if.if.'rasr,
lailiig nn him. Iio waai
hlBkiiiru kwiadl |.m|petl..n- The nn 
der la the reaiill nl an old foud lhal. 
Mfal between Uio |u>niea for Ihu p 
ivenU yearn.
/Jnrwfa-Tlie I'rah Urolmnl 8,irhig.
"Ymir wife la i|nllv a viawllat.’’ 
“Yia, and I euonunigo InT In 
far aa la III iiiy inaror."
“Uullo rigid, (mi. for muaic la
...
rtralaguin and a|adla
Kiiyollu u a i i.-rieirii i
1‘. K, Rii lla te Mann 
lllaoK, IL-iloI h C  l k u la Harvi
faUrllrtiurg; Judge J. kHlewarl, laiii-
Lari uul (lie Idimiuga we render dal-
eight Inr la........ly mir hmir during Ida
wUido life, and alimihl, al llio IlmlnpoH 
lug Ilf hla Iiyias Hx Ida aighl upon the 
am. when l| wn In lull gb-ry, rtlUer al
eleva- 
.--..dMak, 
■aid who hail 
i.Mil lain for imaami. 
l . Ikai-I yiiu hivu 
'•'Via-y minrh, liiderd.” 
nAuifymr wife', aiuging. I al.mild 
Ihiiik, wmild ideaar yiu grretly.” .
»l.-MorIdiaIdTravelof.
C-erMlNj^iMM H.
... ..* -lluluuiM i.r feviT.”
ll id Hie dia
____ til him. And Ihb.
Ilnr ld.r-a.iga we o.ijoj
....... .................m ui.id Id lliem. n-—
nrii fiirvot In [iralao; Ull let nid ua.
iMdd ull Iho
, , wmld laiulil (ireiB*
nnmHnr," aabl u
iP3iSli.!WM
I iHir young man to a 
- - denllat, "I hoar ynii’vi- laren
aayiiig (hat I’ve gid a .......... . Hiul al-
waya remhidaymi id the lunulli id 
Mbudiadppl. Ja Uial an?“ “Of e« 
nm. ray dear la.y’■ .mid llurl.ni. 
iioret mill anything an cruel. Al. .
"r=~SxS?E“
d llino." lailii-liradiBgh.aaUirylliat 
will, aiinlhor fulliiw. Tnor.' I....... ..riiasirSKKsii'jx:
A new laa* Itoalkrt ••Our Sol." I‘
Br*rrS!i“















jVi ioriif'y nt 1 jikYv
1-lrtnvlH.r. Ky.
an luldUhin In Hie li.dol, w
rt-iir/r.:.......
AfoWun—Iawh'Iiih'rhiy
naailteil In a feiiilly dm-l. U-riiiliinlhi 
In lld'klllliiguf Ihirkuninlllnaml.lay 
1,1111 LawrviBW Mi.g faially w.m.ule 









Tumor. Id k?.- SiirrliriB, l.a- galiioil n 
lawanltaguliiaMYd rn’» Jnl.nyiii, al 
inillllortlie, M...,fnr-J,MXiaor,ra nf laii-l, 
wllleh la vahlml nl «i«i,i»l.
(MfAiiNi-l'ad. laiao It MinUli •!
Ill Ilia ann'a rruhleiiee In laigrango,
1,1, Mill year, mirtmJiideiniy H-lall 
anil rrtomla.
A'onlenaHr-Andrew lYix.an idd and 
rvaiaadial rillien id llil* omiiily, waa
crvib'ir.te'-.'ir.inn'r’;:::'^,.;;;;
M. M. REDWINE,







mleUel. hamh-d It;rw:-iieUH.h.mWH.rm. 
uaaii.|deih _________
'iM ' 
avoid ihe 1 
ahiait half
............ Hid, "i
He Wiia walking U|i llie inu 
iiildy nuiil, Biid had c- 
- Hie InwHo vi it lf way urna- rrtl when 
he waa elriurii hy Hie onglno. tlio 
lirlglil id Iho Iro-Ilr la fiauii »i In I»1
lira IimnI atfuok larlwoeii Iwn na’ka. 
wlilohont the >knll all lo |.ha-ee and 
.keldane.-k.eaUBlMg ll.rtanl '
JhWf—All altray iaB.|irro>| in
iifrwhonru. 'I
_____ ____Mailieome all
ekrlbm, anil ii ilia|aile arm 
e l.-miiig niatler ua H»ey w.Te re 
ling tiome, wlileli riwullrd aa i.laivi
D. B. WEIiX S 
Shipley, Crane & Co.,
BOOTS&siioES
I'-OK I HaU. Caps S SUaw Oosila
Houses and Lots
P. POWELL & SON,
FfRE-ARHS.



















475 Acres of Land
THE INDEPENDENT, ASHDAND, KENTUCKY. TIIUESDAY, MAllCII I!. 1884.
The Iedependeni. I
THURSDAY. MARCH e. 1884. •
mnd Ike ffcwU. 1 sss=, z-in'







«« 1-uiot lU- ciiy. Tliiai«rcr 
'ollulwbat II •■Ml wa- ■liMancI 
mlcMii iralh.anrl i-> Impll 
krflBI Itllapapirr In I^^I«T lU
a ao^l lla-^
i.f llla|ai*tata<ilc 
lie '|iiealli>n artiwa, I
;iIlilIc«I‘'uja'uiTuBlh'TM
YtB<alpMol^nU|«.

























-.«™h'i'm K^'.jgUr'.'^r.h o„e .iiiaa,.
s^silS
---------- -------- ....—.taiiiami Hpuka Kae. “rygr "ylu.”'‘TlSVj^
.aeal i.n»l,aipula«»B».lay.











KwiaircTiif Ike lain Blt..an on
Mtn RK RaiH)/aM Ha wlniilRc le 
a ll.al I hccrwiu. IneMa ■■ la „m.
ua- ueed Ur -paiier." I
-.Iii.'aiiri »I poller Bc II].






ifIssISMJava tilH licca leeurtwl. aiKl phiiwrl V biild.
;’;:.'.i'rs,'Tr8"«inTKir.v'>T:;rrasg«
iiiiHii
W.VklMnRMk Hamptnn la Clwan Ihrtnm: JraaUiail W









.. .. eJSSS-S si:d“
dW.^iSS'j! V. vSyua, n
•-H':'t-isi-,;sr.s.-i^ss?s".-iii -
Urg.^ri'.sria'S.-aeMg ‘ '""
babr. Ilau, rwliHlit bear lllU iilaea. Iiaa 













Dr.llilHar gtoa baa bl 
iaiwarlUralEbTCRaik.'




IQderllTo.lUn-, al ll.ipewell. pnaeliwl i 
I lante lodlcbca ai ibe llapiui Giureb lae
^...,iir»[fei};£5rb.'?'s.s}!5v.*-' *'‘-
lat baiRniwiileouldaHnlb- 
iMflII ibw pwulloa mat he




»^bc plwaure u'l î 
WII4.ARI>.










Mb VekUf I lajaidad Iba eua al ivwiaa
laatl'a albee I waa he 





a appolbtad Elaa. Ilaa. >
If Kn. K-m aiaiac, Mia. Joe
oatfa a lilp banu IManlar BIkbl, Ml 





LIVEU V, SALE & FEED STABLE,
Qreenup AveDne. next door to Post Office, 







ST LOUIS a*" A 









A Groil HMlInU Warii «• 
h«o4.
KabbUalel Vlla.llr, Sarenbaabd Pbvaleal
stii ...





Tf, .,_.„ uiwb Uila
Baj4 tiwkty.
'. There wrve qalla a bomber al elaluaa 
•eblal lliadoaliuaiecelaaa. wblab eoo-
rbecl.lklieballdlilwelUiodl I
eeuiiiDc bet •liiih,Uii.Nna]i MeSabkla.
"Er*.
will Tv Ti^i. ikiV.i iTi ^'S-?^.iiria'nA.,'“pSe{'
isliss
■w''KTku'^rsr‘’..?WiSi,Mfc:'
h ab.l ..................... . Ill.l l,.,r l.niiO
Ins of tbs dslDtlen mnd bsndsoB
"LSf^ISS''”KSSU‘'published In tbs Dnltsd 
BUtss U
The Manhattan.
Liberal in spirit and Crit 
ionl In taste, it has already 
publishedsomeofthechoic*sLrrwh"s.‘-i‘i"™iSL:
!i°„3?„r.xf.;rnS‘o,%.















Temple Court - NEW YORK.
™fT'“Euikikee Idne to
BICUVANOALiATO;-!:













In Effect Sunday. Nov ■
ARB YOU eOlNC
WEST?











.« Mr likb.l ll.sbb, tbe alnek borer, i
«. I^Korabur( os UOSUi SK. . j .S;SSs£SiSs)r^^^^
" iG! It. Hlbobobahlp.iil llioyann, owalo OBI 
'■•HlbTolMiYl'llub >;.'»>■ I wuikoINtobTlIle.
-.T’lSv-T,...ssvw, ra'!k"r.r..-ir.Hrii: SS;,:.S7; 'trS-SS 
S-.£Ki;:SS£ra''\:a ";’’,i's vgL’^eV.'i
vjSii;=SS.'5=iV:.-









COiBEEFiOillN B. K. BLISS * sons, 
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Powill ll•■l Ml Haa<l>7«l dsKtw
m t M hr nun
r> .n. Iwir, in l..<.d •>( lirili. TIht 
in.lr lirnl, ni.ll nunn-nf tuna lhair
,J. II. Swam., B.K..-.i.,- Ml..alPl,a-»nii| Ollim-J. V r.n, 111- K.I1.>,J- !'
'I iNivltlil.l. ■•. ll«M«a, Cliir
'. !«•, I. IMlm.nl, l,.un><m 











FWM, <1.. TO 
4r.Jnbn Unl-
Vh7MH«UNiramMlMaakl In
WlllUin I'a.n aad ABIIanir Mauanh ana
AialM mnMIaBiMi 
-1 llaallb la la ba ba'■ba DoTillMaIrnoaid
iBiaMdbKHanarM In«l» hM bnaB aiuad-
Khlinh'aiiatami llara»lr-a pnalllaa cnia
llnlla||.n|..l>-.ri|lll 
It w.lniil f.ir mla. Ml
■l.alir.oBl
IVIaiibaiy, waa alaulnf i•bn liTta IMaK • llaUila nvibe an
’."•'a’^i.rab •a»B^r
iiaa.w.u, oxiaii iTOTli 
laKMuwIar. ThanbaraUOxi r M ai HnnrhUn. ii
•iiraamHi.iaiiii.a •!.. i. .l«ir
Uan.lnab.il NnwYnn* l•llJ.lrlnr 
HM»,n«nVVIun5»rUaamI •in. I 
■mtaamlMn.wuir par. anil on
Mnr-a. I. nnw-.1 MMnli. .r^nar n
ano^Hia. J..
ana, Haram ('■•iitli.. n. miy albalUMi aril
lllliaMaaid aultaiii'iil ba baa laaA 
.plan, miniii ii.a paai iwo wnakb i 
U>  ̂tiara .aa^I bill «oiil Ital ll»i
s;r
tKi;
■‘>l-l-Al>lual,l l■nlaM .̂ Ur ll.», w. 
—••Wn^mr.v.nlai.l'rl.,*:, H 
K„.,aMI.
aabp. and uuu Umr ara at
lahinr. Call Kibl an- 
lUAmaiiflnla «. hualnb
rtllBslnils.Haaaaala Baainaalli. |m
IIr'''»rlu«'''lM^'!'T-T,' w»™, 'Til.'™ 
•n<•BBM.nIhll>•II I.IIa.lJn.lBr H 
talanlaBimuliliaan prmcliar ll.al ;
liaMpjr rtilldnm.
|atM.)MI. |iaMM..d br 1. II 
(..•vll.lMin. panpUrtnn nr tba 
i-llnlaa.1IM1i6ana|iatllla. ll 
AliahimliM'  01 hnianiTM. aa.1 ni
Mnn- mpia. pauinlln 
ali.l.a.aii4«f.laa linn
maopbadpaapf iimoC a aui.n flouiaii. 
ilil.oanilMnei baabhow ilia 11 ■« ibanr?
U*«
^IlMirtnaao^Inna lA lwI M IIKBEDIT-tHT TAIKTK.
m'TrHainri i **,"'1* ra'.Vh  ̂Wainia ur ^a Uaaa 
1 «~l«bailnpp»a—« All
M I'; m '..In- Bfia";nlM,l «... Imm A.niii •SHS=S


















rf. Onlua. or IlaaarliIM.li., vJio bia 
^LmUl.alTO IB AaliLanlo'rTtiaabr,
i^byTi
or llaiiflaa Una* non Inaun.
S'a“'J:;ri."b.raJrM-.'r.j'i:i"irn7rG^
=iSSSiirSS









lanlbar b* H. Itwrna:
b.rdar and inaalij ai 
'ra''n«'M''b.Ml'’ll'''‘*'*"I











arbUlllaUrail-lll.. Ilnaa • pliopi-.
GREAT HARGAI
In Every Line, at Geiger & PowsB’s.
ALiirgc and Fine Stock of Dress Goods,Silks,Casl'.'meres, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
■Wixxaaow Siin-clof* nnci r’iact'U.ros,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
J®» AT PRICES AS LOW AS THE LOW.EST! -SS
Come on with your Oalii or CountiT Produce and get great bargains -bat do not come asking 
credit, tor we bare Quit koopnig book aocounto. -« «,mfd ■GEIGER H PiJJWELL,
Ooi*i»«*r Hi'OfEawiiy »Mi«l Cii-c»t»iup, - - - A^^ll 1
WILLIAM CLAYGAMP
GROCERY AND PROVISION STORE,
A.SH:Xj.A.3srJ^
Foundry and MacMne .Shops,
BRASa AND IRON WORKS
Mtt [leirttiij Iw ai trtsli! lo iM hrisi j
COUNTRY PRODUCE OF ALL KINDS
HEJSrDERSOlSr & LuAJsrE, 
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc 
T.ATPT.TTT POWDER
and Dealeie In FUSe.
DOORS, SASH AND GLASS.
=,.■1: ES-'KK s=:v, ;s=i, fs~* T.—-....
FAIRBAISOCS SCALKS.




dei»u » lAbe. Aid,land.
lia.lng bad pIbmI ib liMbaBil.
A BthMrat rrtan.
Ib'll'lbeniid^nti^iMiru-wiwim 
Ibev.a.iwawMil la me Sew T—laiupnl 
plare..(nnl ibe Sew Hevlaloiil  ̂yrrli







ire nl l,M.Bllipll|W.^ Ilr.»iel(
rought or Caat Iron Work Promptlyd
Machine Shop and Foundry Supplies,
AMIII.AXU. Ml’.
-MIITIliTa- BUO-OIESy-
BDd •▼err Klad of Work for Mines a Specialty.
___
•Cb^. Sira &fwc,. i*,iWd|«s^a^
M. O’KELLY.
Corner Fourth anfl Conor Slniois.
taod Goods.
Turkeys, CliiclcfMi?^ mid
-ASHUND STEAM BRICK WORKS,-
A-SHLA-ITID, KT.,
POWELL Ik HOUSE, Proprietors,
R ■ g
ORDERS SOLICITED AHO PROMPTLY FILLED.
BSXA.Bt,IS-H:EU - - - - - iB.tn.
JULIUS C. MXLLSIR,
TINWARE AND STOVES.
STOVS BEPAIBS OP BVFHY MAKE A srsCIALaT.
o«-HaTlni1.,niBl awiniidPMwi nl . .............................. :,i,i„„i,-i l|,>'f,-t,. Tub.. I aie
iiaiwMt m ,Ml AUOF/.VI. lewnlb.ulteb'-'- -b'b ' ,:i 'b' "" ,^b,l Jebtt’.ilS
JULIUS 0. MILLER,
'■“'KS vna’SSdir"'’’' } Ashland, Ky.
■W. XX. B .A. C3r IL.ES Y,
Strictly Choice Family Oroceries,
VldWAre. QuoonswAro,
VKG|,:TAR1,|,J<. KUriTM.UANSKIMIOUDS AMD l-l-.OVIHIOXS,
Rii';Vb'^!:i5Krirby*KL’s.Vi:.5^'‘fe:Li!:-’““
THB OHBAPBST PAMILT 80PPLT RODSB W THE OITY1
ttororrnf GOHdiiir Avrmie end R Hire IWtllfTPI  ̂I 3
XI. BJLXJMia-^RTEN-.
D. H. BALDWIN 8c CO., Cincinnati, O., 
STEmW&T k SONS, FISHER. DECKER BROS.,
OfPXXEXt^^I A3XTOS-
ESTBY, SHONINOEE ■ HAMILTON ORGANS.
Broadway, bet. Front and Greenup. ASHLAND. KY.
IMiww AnilAlrd liy 11 
rnl rhargr.li,,B























OF WILD CHERRY TAR, &C„
iMptloN. whppp then U a ronetltatloM «o wopfc on. Bad all diuraM** tliaf irail l» U. ldi i. u\
■1 lliua! aii.lcoxrsuMFTXOxr can be cxmiiDi
1,1 ..V ill ll,„ .v^inm. we ran rum llm ili.,ii.r, Tina iajiiat what Uili SjTliti d<»<. tl at nnre atri|i. the pniKfr., i.f Ihr ifl«-.i,r |.r. ,„i,i;,, 
111,|.K- I.f Tnlwmilmi* nntirr, fur wliiU' iIm'.j-.irm i» uiicirr ila inBumr* all notitlniiiiirtil i. orsniiigoa ami a. niiUinl. It ibii-, .,i.tr... c, 
Fwi-di.. mi,| nil .illirr .ytn|>Uima nf Ci,ii.iiiii|>llini. ron*uni[ilion in imp of the mr*i loudbKiinr anil iPrriblPiif nil Fiul ili.ran-:i. mi.l m.iLie. r
JtT:.rS!KT,iTB!!a;,SS«‘=rKS,^,M^ .................
iiBm.riii- Her liriilili mbl r* .Irnru of a viul nrgan: an immmrnfO at iinre »l llie linl imliiolion iif ni-rnigh. TltV IT, v.ni ............... .. k, ,ymvm,
Ihi Mill w lilt in liruvril frirni a nni.iimpiim'. uriuv ? Tlim makr imo mure Inal, Tliia remedy iaiii llie reaili c,f ri-rrjlN.lx; ii .-.iv • .r^l A'l.k n I.,-,:,
.it,l I.liki,l Willi A fririul to a.rr bihi from lakine III. nwn lifr, «i wo lOoad irilh y.
,ii-,|Iniiio !ual.Hr1y1;.mnintrii.ltii:«l into Ui’-' -.................. ................... ......................... ,• “ '---------
Iilnua ll n b il b en ii n A * ii r, i
uliiiin.rr ilimnw* arrnia In in- iLawniii); upon liio arirntillr mediral world ami. anire many <ll•lm,4uldll.l |,li>,......
•r lakil ,1.
1 ilamiiiilrjr from Mrai.......................
........ ................................................ .Imurnvciiiimt Wlirn ilm modicineiae.il______
...........lli.ua frairful f.w hnalth rwlorwl. Wii tiaw arleeteil ibeae fnim________
l.nr niir iiir.lirliir. Wr cim Ibn |■.•l-«lS•r addreaa anany mir dc.irliig 
itn-Uir.,,1 by llm MSN (iOOCII HEIHClSE tX>. litoCTuF. 0-. from a |n 
Bged Whet tb® ypeplo arT about it!
.irmnirx,-l.iil.-.htd.u,ligb.bi.l„l nmUrwu. -I i«w „ 
.ie>. I,ee- I iM.lfl b.tn.lab .1-1 .’-tl' i bo.llrl. b« 1 waill (be rngde Ml Lnev a a.I ■ Um. ir.Uimlmn a,mi, In t...
.. -.............................. -.............. Tr.!
IiAacxirrdlbuuaamlainMoi, ..............
il  ou InaaTeyouraukea fr,>in n i,mm' 
we hamtini heani nf a alngla i-.i- wImtc it bi, uiw 
leiaer diltillyaniliicrtutHiily ' —
birb ar., II IM.iw w„ i„il,i:- ii , t, a r«TUi: ,m 111,, will, ■,.,.11.1
•Sola uy niticuiNiw A-
sSEV-i
iSiSl
GOOCH'S GERMAN OIL Cun





Msm sud Noursiflis. (loocH'S TOOTUACHB DBOPS Ciins ToctMc in oej ii:::ii{'. flT H. •
Druggists iinil Country Merchants in Eastern Kentucky can order their supply 
of Mbxican Syrup from W. Meinhart & Co., AshhunI, ^
THE INDEPENDENT, ASHLAND. KENTUCKY, THURSDAY, MARCH <>, 1884.





iiur uflV-iw. arid a 







HORSES, mus. CATTLH IsSsSSEStnSS 
i Si'!2.Vb“o'iiiniii’ ihSS'."0-7".!'"!^
iM mid -------- -- .
„.... ^limiab»v><Ni'W<>rlraii«, ...........
|M>li.'li u>> lUal lli>- liark Ada Uarlmi 
aod uluo <>r hrr cnw 
Nwdivllla, IVmi., Ai­
led )4. lell fruui a ulu-
»k'l> auj.
a aliirr latliiU'.aiid waa lii.laiilly 
KIIUhI...........AoLilUa Itiiudal and miii.
S:r‘r:t7“S'S^
048 Aorea.
Al ta.tumiiBiii LmwUB,»n,a'aU Va. 
Alt  ̂«ni>U lanu. Ill ll.« Biuulr,.
4th-A Floe Family Raaldenoa.
6tb-Fi  ̂aad Mineral Lands. 
In La«l>Air>, H»><] ami t^ntr nniullMar.“.“u7iS!’urn\';;.i;s,i'::i.‘rrs's.".’U
Tiu- at Kloli Hill, Uo.. waa
unilariaed aud «!,<■» In uwb and
liundaniviileml tin- naldruceof Joat'idi
wl^dllVw",wlS? l̂bad^i^d“.2S^^
bofOrv JvUrliig. Mnclrw....... NrarHer-
llii i-nw roa%, 0„ Jnlin Jotioauii, a 
(anmir, agnJ S3, »a. knocked doau In 
Ilia boue b/ ivo maaked men and
liana, 
near Hie lawini 
of Rjmi In raab, 
5I'R) uniiamiK 














_____ 'line,' waa ndiUeil
Jeweliytuthe value of 
•d ululiica.......The>w
larka * thin, at IVuy, 
............. ...............jlemi Uy bniBlala, eii-




















Psinta, Oils, Putty, Olass
RUlISIlha. VAU.VIKII1-M,
ToUet Articles and Tmesea, 
ASHLAND, KY.
KuUen laiwl., ndiired, |.lraded aulit j
fiir niio vear.......T.iebot, a Imrw Ihli-f
InillHml for two ihiri-relll olli'lliow. woe 
tried on our el Kl. I'lalr-vlll.., U.. ami 
^•iilon.'iHl Ui llin-e yenm In llie |ienll.ai-
tlary.......t'liarim lllekeiom wa. ftmnil
■ulllly of Brand laKviiy id IK-naiiiv, 
<1., anil oonlrneMlIollim. year* in Hie
lm«IU.|iciury......Cliarlw Wliv, of K-
loria, U-. vaanenlonivil (oniii-yrar In 
the iK-iiUrnlUry_fo^lKliway ndil«ry.
>iii«i'3i=,»i«^ff:tiS£"s^;;'SSiSS:W:
elifhlyoamof ace, midIhenliliwI wom­
an III tlireoiiiily.......Iinacl’iilnn-r, uiitnl
eliElily-twn, wna tiurlinl iii*ar lleiinua,
O.. laut wei-k.......Inabi-lla lu-V)-, Iird
yeannilil.dlrd Inal week at tier nwl- 
denre In New York. Tliedet-eaw-d wa> 
aiiallvenf 1‘olanU.a widow, iiml had 
been In thla wniiilry twenty-newii 
yrano
Uae ulwayH Iweii cimalder^ rt<-
AlMaalllou, O., DeiinoU I'. War- 
..er, Rw|„ dropiieil dead while enmiBHl 
iiioonvFnaitlou vltli Alinrnvy ICW. 
MrCauBhey In llin offlw nf the lallor.
^’’■•“'sifn'f’di-ir'l's.i^'irri.'i'r::
Lnuli, died MidJelily mi l-uini 
A m. tmlii, while III! her way In
I eleler III Cinclnuatl....... lleiija-
mill Cu|>1ey, a well-known mid n-
Mayo*Co.,ulldealenat Mmitreal. 
Canada, liavi- amignrd. Llalilllllee. 
$MI,uillJ......JuFin Itoemer, a prouilnnit
a«.l liy Hoad, found It neianwary lo a>-
.1 Nubvllle, llendenmn Uavhi, a 
... -ni IliUB, In a III of >alini>y, •hot 
m J kllU-d Kiwler Hrndemon, auntlirr
3’nam^JdVlSn^.Kr^r‘:t\‘N.^;:;
(ivlilete and then Idnowir hecaiua- ahe
aSHSSiS
irar Iwhanen, L'onii.......... Two neern
-owtaUuuIa, John Field, and JuliD.........
i"S
F^Wnej
ferrod rredllon. m 
IUr«. Aawta an 




, Iiuarreledln (tielatter'i 
nrkel aUoet, St. Louli, am'  Flelili>,klllliiKhlllialm>
ly.....  Dr. Hoe, a well-hMl
,flUrmln«lu«n.w..mFnrt
:aralwui. Iiiviberni Jinlge Uaralaou; 
iliiarrel ReUlIed tu Boo cUltlUB Har- 
abMii'» tUrual, killing lilm iiwlautly-... 
John Malder, a highly rmiwi-tea vlll-=.;''.:'74T.r,aSi :s;
■he (iewefl burying ground. He had 
K-reral wiiundi on Ida peTKiii aud the 
Himiuillliin la that he waa inurdered.. 
.VI kllwauk»^^l^ ^uuolly^|«ed W 
^juam-l with lih wife. She threw 
w..Hleu laU'hel at hi> lioad, whh 
mw-a lilni lo fall down ataln an 
eak hlaueek.
____ _ .j eoto trade 1-- _____
i iigUi il haa fallnl for C-l’i.lUO. ..
Beatty tor the beiielUof Ida .Te.ltlon. 
l.laWTlli™, Jl.fiiW: aaaeta imkimwii.
\V. O. Farwell, aged lu-indy-idiie, 
win of ei-(lovemor Farwell. nf \Vl«- 
(vmaln, vouinilKeil aulakle al Sau Fnm-
rbeo.......Salmi >lnnc, aullior of the
ubfnrtunaii- "I’BiwInn May," dtowneil 
Idmaclfhithe Beat Blver, hew \ nrk. 
He liiul auiik a large >uin of innney In
Mlw Klla vyiillteniiire^^ol ClalenuMl..
Tbetinal Kaalern will W Uaeil fm
oud hull, at Ulhnilu-r.......lU-gairla In
l‘-Ky|'l allow lllut the Fnlae 1'nipl
Fanauit diatiatch aaya Congnea haa 
ilerlanol Dr.Uafarl Nmineleeied Prra-
l•l>'l■l of the lU-jiuWle.......... In Vrni Al-
-lyiie. Tet. live* noohirial man uaiued 
Frauk W.HIgUin.wholamyearhold.
lndtou''rr!» Um't'riirteir likw*K
wrve.nu IheCmiidlau I'lioUlc, ntUeked
=tV,T.K?.:u',".SS,Tl'S!
police have liren callril.....
m were received al Uie V
one halcll.....
.. . .Sla loutdi-r-
I Uduaibue, O., 
Innu Dvfiaoce cuunly In
t fever iit exfllvnivnl 
dlacovery ill '' 'I'jSi
uffletiiii HcufUehiu Oherda
The laaly of Davl,l t.-nuioli, a whilossM-s.rw.™.'!:;,'?;.';:
lrM«,,,.V.‘’A’TS!,SS
of Hu- r»il mull imln, and fell 
the wheeU In Jumpliii oir...., Ur 
null] KlrholU, an ag^ (ierman
a ir^ uu (he J., M. aud ;
iS^yi'i'.?h^Wkt5S[. Titola-y
wua ulaHit M yaara okl and very deal, 











eg taken on hvaVanUlaX
uTuahed. doodrinb «
Walter U. Shepard, for bur yean ... 
■naiad bmk-keepar ol Fmiicia C. Brtg- 
lam * (to.. Boaton, haa been mrenlad,
eliaraed with embeulaarnl.......F. T.
Btiidlay. (Jolfoolor ef CtMloou at Em;
.-.Dr, lU Tri,.,,,.
WE DO NOT CLAIM
Ihat Uooo'alu.aarAmua will cuiv avarv- 
UUolI. Ian the Tan Uialiailla. |,a>1l,
' ' hlonl • '
beaUlMd tbe alHlaanlnu. and I 
mnuloai htudalaanmfaa, ih 
BOlare l« tr,lag lo reeeoe ihe eiu. 
mmc. we aia uluraJI, led lo IM «w 
IMIarnacdylUl nwa lUa iwd »l
iinemm*ele“'or'sandi«ky, (t-. iiriipflc-
. ireiim, nonuna 
lldreii and kHiiBi
awtifi';:;?





tSi.“waa rixty-fi’ve yeara'of age; '
mo wmu a,l lit,, llmeio In iiwira lliiiv '
»®wa. •
A hill ia gieiidliig iH.fore the II-
lU'iua, or. III nllier worda, towipyrlght 
dally nrwa|ia|a-ni for foity-clglu lioiirw. 
Thu Ull waa drawn by the (ieiieral 
Alaii^roftlie Awwlaled Trua, ami
Iiey ai Waablngton lo |inw lia iiueaagi-. 
Should II becoiue a law It M III erlpple 
every coimuy newaraper to Hh- laml. 
lliewe iiaperw larj^y depend tor (ho 
iiewafealuri-a of their weealy looiuw U|i- 
on the nielrujailitaii dallica.
So far aa the Kmiulrer ia 
Uie rural nriM la welcome li
P
. . 'cumidalnT la made 
York onrrcwpondeiita for ^
Chleago ami other pniiiU ____ ...
In lime I'u their fnvur, can. wltboul 
criaJil, telcgraidmll Uiereia Wurth leh 
eginpiilnB (nun New York lu (heir re-
s«ia.5S;
l Um  Wiillleton >aaoclat«l Priw;. 
iiJaiDin Franklin Wwh- leria,n.>nlliiii fa
dthdniw In.......
bnldliig for forly-L-lglil linura Uie inud- 
.IlgeiimiofUieland. It would lend to 
dwarl ralher tliui riill|blen the |•a>|>U■ 
aitneomni ermlA It would leuiTto 
pnitleaH llUgatlnn and vonUoii. Il 
wotttil lie a aiep liackwanl ralher tiuui 
forward. It janoliiakeillD Ibeluleretl 
of (he peviiile, and b, in (net, agaliiat 
(heir tutereat. Il would alrike at the
lereil In a eirvumacribed apace, mid 
kept bnllled, aa It were, for forty-eight 
hnuns it ia about time In give up the 
faalmalkaud thelelmiiri. The hill
KS".
la aim nhargad wlUi aQilanlli.g »,Oll»
of Uuverument Dion».......... Adolpli
lloerokler, enlleolor tor A. It. Eggata A 
h laaila, la In dlumce. An aud- 
I diaenvery of a iSbie npiirl made
____embeiiling from the Bm two
ymia,heaad,aDdhaBifod over a Hal 
of lUe atealliiga wlileli lie had ki-iH, 
iiiiouiiUug tu iiearly, tM«».
Pleew koM «eM.
The block Uouutalu liuuae, (tomi.tuii 
Viliam. N. H-, bunicil. la-.Jl.T.war.
fully Inaureil.......The car atahlea of the
Pcoiile'a Htreel ItallRiail Ltompauy, 
Ifork avenue, between Id» alreel and
l>y Inaurailoe.......A lirw at (Imjwaler.
Ala., deilmyeil dl I■ul1dillg>. Some 
aiilwtanllal nnercbaala were l>unie<lout.!C'ir’gagTrte;;i;;
m"*£!!oiM.!!!!!'Arire at ('hiffolteTownl ■ 
Itluev Faiward'a laland, demroyed all 
the linelDB* Idteea on the avutli aide of 
Uui-en'a HhuIk, |aad offlee and Cuato 
hoiwr. Jaa-,#3<i<i,nu');l ’oautmnce,l|ni 
UOU,
rlJle, N. Y-. Mra. Ilalglil 
.„,..ed to la-hanged April 1" 
inunler ef tier huahand. eommlP 
N. liWk - >^>-1th, wbn
be atur euot? « iha KMC. 
UihlfrooillM Phnwwilegy ol
'r"^hShr31«S'wieIa
aielol wllb nniralala and anunU. 1 In 
■I me. L. II. U-iAT
Hope Uktw faal liold of heaven Itaelf. 
iChrMImi hD|wl> mS like lliilor 1‘am 
dora, which may lly nut nf the lax. and 
bhl tUe aoHl farewell, aa the Impe nf the
waa aent
tortile 
I Jail and h»k him ouU... labmi HIuiTtia 
ww waa cuiivictrd of murder in the firat 
degree In I'lke onunly, Uhlu, and iwii- 
lenetal to laliuug on the SM day nl 
May. al Warcrlf- lie waa ImllchHl 
aritli laikv and Win. Jonei tor killing 
Andenniii lackey In Jacktun euuuly.. 
Wi-ah-y Jolmmin, nn ifja] Air niardi-f 
In the nrat degree at Napnleon, 4I„ waa 
aaehargvd, niid Bcuh'Uiwal 
Inure (o la hanged on the
latge, Ueotgeuiil Juhn Kinder ami Dud 
Uught under Uio ebafge of paaaing 
couiilerfelt mnriey. The men were ta­




l( ahall alilne 
T (ill IHcprr.
aua-or Il,|akU wuen Kl,-, LVwon 
loiwm c( aei.iuniioa aad a aim. ru 
•larrli.aiiU mU in iwd, ma be lind. 
t^mn.ia.1. o, b, mall. I.v.a . ib,
Fmm U. y. IJopaoet. A. U.. Ihal Ha 
. I liava brna irouUM with iwiai 
•wdl, toracveral yoin inal II acrloe 









iDiro,, oure, nuoa -n- jevMa -■ e—n
U Bumr Oiaiuci Ihal weal* orewr
r«l=is.Kl'J.-rSSSSS35HBS
br an aaiiaiural aU(<  ̂(be bbod.
a!i/&<b.ir«si«-atonr
lfxaaea.'c. I. Horn, ft Co, laeell, Mata. 











Oal.T Hllhl'W er ,>ie.,ia.I■.•rl•>l•.>Vi,M
n llrwil. Iiib-illie ol ilnlh lluiaora. and 
vvarr lam ol lielilua, lUely, |-o,iel,.Mrti|.
m we 11 --u;* 1.-1.1 fr-nu 1 j, goi K-ni In Ihe 
diltirriil c;il... wImtc Ii iia« ogiiil-, 
anil ii-li gri:.!,e it Wilhnni ulviiiK < r- dll 
lnlhe|bi|H.r horn elihii II I- Idk .n. 
ri„-l,ro|n-.d enpy ihriil low la InT-1,.|.
Itlr r eiirnal u- >,>■» ui-l( la lu- 
cl hylh.. BeHH.latloo, bliil In
■ :ir;as
hand a h., ijn 
nlaw which
■lull- mie lo
.... liolJllll -TO lool .Inapjrallou 
I Ilf Ihc inounib.ly. il ehnwa lliat a few





III Iln-lr own clrciihitlon, 
ly rmlliig iN-fore Ihc lut- 
gr<.aHlei'i'oui|>'lIl|ou of ihck rlvub.
H::
llic cilincto whicli WC Uivc from «ieh
(he uiilvcrul n iillmciil on ihe dulji.a'l. 
Tin- iiiemU-r ol (y.iigne. wloi vdrw Inr
........ u hill ha.l iK-tlcr hung hluieolf.-
leiub-vlllc 1-iel.
Mary’n IdiBb i« m Xfw l.lahl.
•'Durlhig," aald he. Icnderiy encir­
cling hcr>l.'mhr waU wUli Ilia Inrlaanl 
arm, "rain you Ull me In wlial ii-s, r;......
m
loknri collier wi-wlhcr. "Hpcuiiae," aald 
In-, n- he l.-mlerly elmki-il (lie gidilen 
linlr, "la'cniia,- you liiivi- ii |n-l Ihat 
lovra yonibi.” "And iiow.drair Henry, 
cun you icll IOC whv yiMj are like




IIDIuei o' >l» HaaH Iniiu iddiuooal n-bu,KUu|>leCalj iKubi lh« ariro, bad Taaluow ll.c
malldriiiiaBaa. Rl.y IliamiKKH.
Chattaroi Railway
• dii inaii, nnkliig lil» hind in the doo 
mill riindliiiR n reveii gound tndlui. 
club. “Ihumuiw.’’ uiu-wcrliiR liliuiu-lf, 
, "after II o'l-loi-k to agalxat Ihe rule
UIW.I powaaoior M. "Well. 1 dlirer fpiin the liuah In nno 
rwgwd. follow Mary any
laAhftrl.-ttnwel'to.''
“Young men, you arc tlio nn-hitceto 
nfjviurowii forluiM-; n-ly on yiair own 
mrunglli of laaly mid aoul. Tako Inr 
viHir alar M ir-mllanri-. InK-rilw on 
j-iHirlmiiiu-r. 'l.iwk to a f.ail. Muck to 
II livm.' D.m'l take Km much odvhv 





___________ „ l-lo lake aDdr aliaru ol
the work. Think well of yoiinwlf. 
.Strikeout. Awamioyiairowii gwalUou. 
I'ul lutabiea lu II carl, go over a rnugh 
naid and the aniall iHira go lo the lad- 
om. ltl-i-nlK,e..«liceiivloua and llu- 
pakuia. Fire atoivo llio murk you In- 
end to hit. Energy. Invlnrrirle de-
......... wlili a right mnilvc, ate
. U-vi-r. ihm move Ihc wnrhi. Ihni'l 
mr Ihui’l dciwfve. Ikni'l read
reto. Iloii’t i-iarry uiilll you can 
■ga-rlii wife. Be i-lvll. Bead llie 
imga-iw, Ailvi".|toi- yniir hn>!nea«. 
Make money and do graal wlili 11. 
laive yimr llial and fclhiw-meii. lave 




Then -he camc'iind 
I'v.-Im.ii v. rj' klitdl.iynii lo-day, and 
I don't mailt you lo egwuk »n Inrge lo
Ti-xaa.SIPUiga:—A llallaa |ui|ier, 
fi-rtiiiglo Biainiiug theutrleal truug- 
eny-; “Frcirarv for a treat.” Tlii-re 
m-ia-en-looto |ioMtoh any am-li 
of watniug: Ugi in Dallaalli.-y are all
R»thaHr,H.Y.









NO. • Via* llipe««, <'IN«'INNATI, O.
O. F. BA,IITE3X^X^
Dealer in Watches, Clocks, Jewelry,
AND MUSICAL INSTRUMBNTS.
ALL QOODS SOLD BV6RATSD FREE OF CBAROE
TIIIIK 1>N IIHKK.NUP AVBKtTR. (IPI-OMITK Tlltt rUTT-omL-K ABIIhAKn.
Worn. WoBcj-.'iinit Wretched.
"Aa weak -is n cat” is an expression frequenlly used by tfebaitated 
galTcrers who arc trying lo tell hnw forlorn they fccl. It is an incorrect ex- 
premion, for a cat is one of the most ajfilc nnd «EOroia animals in cxisl- 
encc. Il wniiltl l« more toi iitl to say. "as wenk as a limn old raj;," for 
lh.1t j-ives tliL- klia of utter inability lo hold one's self up. 'The wenry per- 
son aim feels thus is genenlly wont, worried, woeful, nnd wrctciicd.
Sometimw it is a case of nverwork, and sometimes of imjarfcct 
ialimcnt. The bUml in ihcsvsl ' '
a wrctclicdly 
and strcnj-lH. 




....................... ...... j jic i nour-
s>-atcm of a pmm who is "as weak ns a raj;''is in 
ioalll needs iron. In iinpart richness, redness. 
I be had by hiking; ligowN's laoN BiTreRS, the 
cj iron in connection with j;cnllc ami 
l4UhowomandweaTy 
as been fnuiKl In ncluol






LlVEin, FEED & SALE STABLE
A.XO ITJBBIX* WORSl.
J-. 13. BIMMOObTS,
Oreanop /^eniip, batween Bradw»y tnd Park Straat. 
iSKLAiriJ, IKY.
BMlK.^U<»«l aAlllU.K AKD MAIl-





JaoiccUlii dratirlnllna nf Inn ran. pera.ni.l 
V 11-ni.Tiii-aa llie>,i.rain lalrnrallr,ai>l 
(TnivaA abU ciTTira-aaKoar ptienisiir-
.......S‘ui’l.:?SiS5rv?rr“u‘.£Sll-u*.".'!.!i'
rb.-l rreryvlkcr*-. tvw-: I'l'TirnA.uOcI- ; 












 little fonr-yrair old girlilhl nnl oley 
iimiillr-l <-idh-l In r. Ho
fsF
h> M-t gii b> hr 
tou.- nicy a riS"■iga-licd loan- hc,iv.-ii, and the;
■a-i- il, arc In lu nnd the air In II 
Uih-k wlUi angvto, like tin- liacki 
of IU|,l»cl'. "Mollicr III lilory.’
Toagn-crwholrad rcllr.-! from toui- 
Im-ra a frli-ml -oiil: "My di ur fclhiw. 




ra- 1a--nn haa nakral for a ii-Uiclic to agiroul-
log............................................. A-a r
II liiakni a man mud t" have any in 
tachcon hto altoV llgi hut htoowu.
Whtoky lis. Imaighl a gonJ mniiy 
irn lo gaivcrly. And It has also 
hnaiglii a giKxl many fnuii |■•rvrly up 
In wealth-hilt Ihv tatli-r diilii'l ilrluK 
II, llii-yi-dil It.
■It from a man In Ihla rcagiccl. 
iiro "l■•■^■•" III- haa the niiillcr
>11^ gold
lieeM'lt”iialilUionU hi Uic Iragi. 
will,” aaid Iho Imp, “and vljg, 






MonlaiiB n-cnilly, anil In oin- wc<-k af. 
U-r the «>ldlng ag-jdlral In lila triho to
,lr>aHir..iiiiciiibl.>n tirarraiaci 
.indianb Worm [f-o-us... 1 aivi-
Sahl a very gnml nhl man: "«nmp 
..ilk- ari-slwav- rainigdalniiignlaul lira 
ai-athcr. hid I mil verv Ihmikriil irlirii
ISK'Stt....... .....
It Iiinyla-righlocvik-hiiially in u 
hull fry Ihclionia. toll II ia alwa 
'Oil III ki-rgi in iiihid thal Ihc liur
Moiig III Ihc lull.
A Hnrlfiir.1 girl lio.cmigW sn mice 
will! licr imiilianito, mill licr trii-mli 




























•'(•aiiyiiii Icll MIC a-liBUImc II i-T' 
aakcrl a lady while wnllliig In ii luuik. 
"Nrv III-: I am mil llir Icih-r. Next 
Window, grloai..." ^
TIra Ilarcinl i-iii.h-iito im- like wld- 
Ihc.v un' 111 way. n-ady to lake ad. 
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Uaa Mold by Jolru C. 1
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THE XEW MUTE EAST,
WASHINCTON.
ClesaiisaliByiEii
Louisville and Leiig|ti% 
To WASHDJOTON.
ThioughlhcGiafidcttScr-.'. -l-' 
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